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A m.i di ting:uido , . buen a,mjgo 
~ . 
• 
LEANDRO SITIRICHE. (1 ' 
El E piriti mo ee el Sol 
del r ioado de Dio • ' 
Luz es e ien. J'inieblas el maj. 
El prime viene de Dios, , y es eter-
no; el segu do, del hombfe, y s tran - • 
si torio. O 1 e es igual: luz, bien 
igual amor; ·n las, mal igual igno -
rancia. Por eao el amor es el Génesis 
. 
- -(1) Con motivo del artfcolo titulado •IJHnga, 
cion , ~ me c!Pdic6 en t:l n6m. ~913 del il.a tr . 
do periódico "El Aguila de Puerto Rico", oorre 
pondiente al 21 del puado. 
de la Creación y a la ~ez la ley que 
la rige. 
Veamos: 
L,as primeras condensacione!S que 
se verifican del fluido universal coos• 
tituyeo el a.tomo, los átomos se aso-
cian !>ara formar las moléculas, estas 
. ' 
se un n en nebulosas, y las nebulosas 
se cor.etntrao en monaos. 
Los mu neos y sistemas giran aire . 
dedor · de los soles que les dan calor y 
vida, sostenidos en sus órbitas por 
las fuerzas centrífugas y ceotri etas 
que .~da uno desarrolla y que unidas 
á la atrac~i6n solar tableceo el equi 
librio ó ley de gravitación. _ Pero, á ta 
vez los soles con su cohcrte de muo• 
dos ~on atraidos por otros c,,ya fuer• 
z de atracción es más potente, éstos 
po otros; y así sucesivameote; todo se 
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unifica, y s·e solid:iriza, constituyendo , la que fabrica. las bornba!I qu_e .esta· 
así el u iverso sideral un solo sistema '1Jan en tos Liceos y calles ~-ªc!endo 
cuyo gran foco de atracéi6n es Dios. gir~nel» los cuerpo, de los tn.~c~ tes 
La Naturaleza es el . gran libro qué están cerca de donde cae. o que 
donde la humanidad tie_rre que leer: , con ella tropiezan; ella la 'que levan-
para iniciarse en la verdadera sabidu- ta la mano armada de púñal del her-
ría. · mano contra , el herman ·o; ella la que 
. En las entrañas d·e · la tierra se desir '~ye la honra -~el hogar; eJla la 
atraen )os átomos ql}e furman )os mi• q~e Hev:i al calvario á' los mis~orie~':)S 
neráles que tan grandes Beneficios de paz y amor; ell~, en fin; la qae ~os-
prestan. al hoftlbre y a · la ec9!).~ía . tiene tsta lucha, cruel, atro~_.de ~~r~s 
de la_ v1da plañetaria. · Los vejetales _ · y leones. _ · 
son los q'uímic-0s que por . sus ! hojas- .¿PerQ,es que todQ eso e . µná n'ece-
pulrriones absorben el c_;¡i:bóno,. puri sidad? . -~- . 
ficando así la atmósfera -~el_ :mefítico · . Np;.no y nó. · · ,:<;. · . ·. 
gas para que nues tros jultnone 's se _-· / ~11-; ijl montaña ·del Ore~ 1e ft;>~f~a · 
dilaten res.pirando ~1 o;xfgenoj >Uro, y _jla-~~oisesia -ley: NO MATARAS,,_~ 
á la vez múcho$ .,proparcioóan el más ' · y · 'iriás·, tarde Jesús · _la confir~ó: · 
rico y sano alimentó ·del reirio animal· 'AMAOS LOS UNOS 'K LOS 0- . 
y los animales rinden inestimablesser: TROS. Es~ e~, pu~s, toda la' l~y; la 
vicios al hombre. · · ·. · "· UNICA que convert Jrá. este infierno 
~~ro aún hay más: La _tierra ac0 j~ en ·p.a.t'ais?; la que hara e)~olucir_n~~-á 
carmosam~nte á la semilla los flai : la humantdad hasta eJ. esta ,do ele an• 
dos obranac;> hacen brotar 11d~ ésta el gel. . ' .....-
tierno tallo, al que por 12s-raices ali- .,q · * ~:* ,_.- · 
menta fa midre tierra. El tallo crece ~~ . . · ..... .,_ • 
y echa ramas, las ramas dan flores .y · La luz es ,.c'ausa, .'Ya sq,mbra efecto; 
las flor~s abren su caliz para perfumar es decir, sin un _.cuerpo · ·opaco que 
. el ~mb1ente, luego d~n frut_os con que ) f!.9. permita el páso,4 ·los ·ráyos lg~i- , 
satisfacemos nuestro apetito. , ,, -~icos 'ó que los haga más· _sutil~s, · no 
Así ·pues·, si las diversas rn~;, ifesta; . ~: h~f .:"~o-n,bra. Igual _suce~e <;<?n el 
ciones de la vida se ·~ne·ri para servjr Bf~-O y.-eJ Mal. .:,,. · \~'- · 
á una, se ~e, clarament~, que , J~·,ley -~~. espírttli~s cre~do conjj>letan'ien • . 
de amor rige en i a .Creación. ~ ·; . ~ ;J..pocente,, per9 no . malo. · Latente · ,,. 
Y por qué el hoinhre s'e de'svía:d'e · -· t i_ene .todos le_s at-rfüuto s de,.}a perfec• •·• -, 
esa ley? , _-·• ., 4 ' ~ ción''ré'f~.tiva~ · u l~bor ·consiste Cin ad -·: 
¡ Ah-! por su ig,nqr~ncia. , ,,- q_uirir t •sta co aborando eñ la-obta dil' ,: 
He aquí, pues=, que la igóot,.anci-a P~dre~,¿Qué ~iene, pues, que ha'cer ~l 
es et pecado, ó ~o .que es ig\lal, . la espíritú para cumplir Sll misióó? De '• 
causa del estado actual de Mor;ilida<j • s~n:ollÍr su rnteligenc!~ -por el amór y , ; 
en q.ie la humanidad se encue~tra. - ¡ la .. c!en~j~. -:Poco .impd'rta que por ~o- .-
T?d~s la~· caJamidades, dofor$s y' ' ,__meotf>'s v1ofe_ ~ ~ey, jg~orancia; ·· 
sutnmt.entos ~on generafios p,or la_-ig-' pero ,·nunca, Jamás . pepesid-ád por- ·· 
noranc_1a;. Ella, en ferl)la de >-egotsm~ .-que entonées le ·Fi'a a e.x;stencia ·.r.eal 
Y amb1c1en, es ·Ia quei\,ace- des.ce&der . _al -mal·, y así ser-ia:~sie .,,.~bca,'de 1'ios-; ... 
j e ,las montañas arroyos _.de -sangre -.lo,¡qne ,nó pa_~de ser, ' pdÍ" ~er Dios, la 
por apropiarse de un· palmo imis de Perfett lón Absoluta. , 
tierra 6 monopolizar un negocio; ella · · .. 1* * * 
:.. 
, 
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Nunca permanece la Na tu raleza 
inactiva ni tampoco el espíritu; 
Asf pues, co,no el pensanúeoto vibra 
.constantemente, e~ 110a fuerza de la 
·N atur~leza. Por eso los que formule-
mos debe.o ser puros para que for. 
men part~ de l.t armonía universal, de 
lo contrario de rechazo y con mayur 
(uerza vendrán á herirnos a nosotros · 
mismos. Es así, · que CADA ESPI 
RITU S~ LABRA SU POR.VE• 
NIR. 
' También los principios polÚico~ y 
religiosos obedecen á la' misma ley, y 
deben ser sancionado§ por el progre 
:iO que es el gran reformc1dor, pero no 
impuestos por la violencia. ¿Acaso la 
Naturaleza obra á salto~? 
El Señor y Maec;;tro Jesús, el 
GRAN •MAESTRO de .la humanidad 
y por tanto LA VOZ DE LOS SI; 
GLOS, · nos dice: NO HAGAS A 
OTRO LO QUE NO QUIERAS 
QUE TE HAGAN A TI; y ~1 nus 
llamamoi cnstiaúos de Crtsto ¿por 
qué no nos hemos • de sujetar á sn ley 
que es tan 5uave y la única que nos 
abre las puertas dd cielo? ¿No es el 
b:eo, y siemp re el bien, la verdad y 
la vida? ¿ A qué vino d excelso EN 
V IADO sino á ·sacarnos de la tortuo • 
sa vereda de las tinieb!as- ·y á poner 
nos en Ja amplta vía ae la luz? 
Comprendemos, · que la humanidad 
durante e.altzaba el pro .ceso dd des• 
pert r de la razón y l<! conciencia pa-
ra sa · sfacer sus necesidades empleara 
la fuer a, ley Snica que conocía; nos 
explic mosque cayera en los brazos 
del grosero materialismo en todas 
sus formas y sistemas mientra& no_ le 
fué revelado,' claramente, el Dio:; 
único, Padre comun de tolos y¡esen-
cia de la Perfección, y se Je dió un 
código de moral que XIX siglos no 
µao podado reformar na tampoco lo po · 
úrán las edades futuras; pero hoy que 
f' 
tien_e tan sublime código, hoy qn~ sa• 
hemos que todos somos hermano~. 
hoy que, ademas del cristianismo de 
Cristo iluminarnos el .camino de la 
vida, las voces del Cielo repercuten 
en nuestros oidos y la.inspiración ha• 
ja a nuestras mentes .•••• _ no tienen · 
<;lisculpas las guerras, los odios Je las 
razas y los pueblos, las bombas que 
llevan el dolor á los hogares, ni el ca• 
dalso que la ley humana levanta .para 
privar de la vida material á un espíri-
tu ignorante. 
¡ \h ! el cadalso .••••••••••• 
Feti~hi <le b ju~ticia; . 
K,par.taj:> de la ignorancia; 
Grajo de la civilización y el pro-
greso. · • . 
Y sinem'l:fargo, los que sancionan el 
c6Ji~o humano se llaman cristianos! 
En buen hora, q11e m•P-ntras la hu-
manidad vivía bajn I" lo-.a de plomo 
de la i !!0Orancta er as-a el verdugo 
fuera el garante de la sociedad; en 
bLJeo hura que las campan:i _s de las 
igle .sias, tocando á uerto. inv~tar,~r• 
al pueblo a ir á pre enciar el ejemplar 
castigo, ya q•1e las religiones ocupán-
doae solamenle de las cq.sas materia· 
les, siempre han adulado ·á los pode -
res y éstos á aquellas; ¡>ero hoy, en el 
siglo de la materia rathante y de ' la 
telegrafía sin hy.:Js, hoy el -cadalso 
...••• sólo sirve para dar á conocer 
la magnan,:midad del corazón de lo3 
que defienden · la pena de muerte. 
* \ 
* * 
Para desbastar, mod~lar y pulir ü 
materia en sus d1versO:i modos de ser 
se necesitan instrumt!ntos materiales; 
para hacer progresar el espíritu bas . 
ta con emplear los instru ·mentos espi. 
rituales: educa :i6n, instrucción, tno. · -·· 
ral, bien; que produc~n; ciencia, luz, ·· ~,. 
-verdad, amor, ea síntesis: el reinado 
de Dios en la conciencia humana. 
. * 
*· * 
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N6, no "marchan paralela y et~rna-
mente la Ju y las tinieblas hacia • el 
Génesis de los génesis'', es decir, 
Dios; si as{ fuera. la Í2"norarici:i no po• 
· dría desaparecer nunca y se1 ía un po· 
dn de la creación; y no lo . es. 
La i~noranda sólo éxi!,te - ~n lo~ 
··· m,rndos inferiores }' por t'anto en los 
. st-res que los pueblan. De ahí que 
vc--amos que muchos hombres. no den 
importancia alg-una á la excelsa mo-
ral del. SALVADOR, se encenaguen 
c.11 los placeres qce t!nervan los Sf'nti-
<lo!', atrofian la int~ligeocia y -prosti 
tuyen los sentimientos. De ahí el afán 
inmoderado de las riquezas, el cora 
je de los de abajo par~ destruir ~ los 
, ie arriba, · la inconformidad ~el .estado 
humilde y la ambición ' de fig11rar, de 
pesar algo en la balanu de la v:ani-
<ian, cie llegar á ser guarismo y no 
cifra. De ahí el empeñ > tenaz, furi• 
hundo d~ los engre1dos, de los que ~o-
zan de privilegio.s p,,r no evolucionar 
hacia la Í"2"uatd;¡d1 ele lo~ sensualis-
tas,.nantenedores del error dt: "t,>Oner 
la luz debajo dd celemín•' para qut: 1a 
verdad n.o sea conocida, 1>nrque h 
verdad es la l.uz que il~mina la con-
ciencia ) hace por tanto desapar~éer 
la ignorancia. 
Cada hombre es una historia, sí; y 
e~a histotia es -:eorregida y aumenta· 
cia t.n cada etapa de la vida. U na eta 
f>d de la vida del hombre es el ti'P.mpo 
q,1e media (:ntre el nacimit:nto y la 
. · 111uerte, 6 la muerte y el nacimiento, 
purque oa er aquí es morir ~n el es · 
pac10, ~ac~r en el .espacio es morir 
. aquí; es decir, vivir, Vh•Ír siempre en 
q,,ersos planos. Tal es la ley por me 
dio de la cual se reali~a el , progreso 
t:terno. ó 'lo que es igual, "RECIBE 
CADA UNO LO QUE MERECE." · 
Pues si -vamos y voive,nos para cum-
p!1r la ley del progreso, es ouestto . 
a~ber plantar ftvres y no abrojos; 
· Claro, que nadie puede ·dar más de 
lv quf 'tiene, pero C:i el ca,o que pode• 
mos dar mucho porque tenemos. ¿No 
nos llamamos cr1st1anos? ¿No tenemos 
el EvANGELtó. esa ·ley ttaida ·por Jtsús 
de lo alto? Pues, como el topo. no 
tenemos que salir del escondrijo para 
ver la· luz, vorque nos la na hecho en 
la. conctencia, ~• ·Evangelio. · 
' * 
* * 
-Si fatalmente el hombre "tiene que 
arrastrarse como el reptil, por el sue-
lo, para luego, como el aguila:, Juper· 
vagar por los espacios''; ¿oor qué la 
expiación v el castigo! ¿ Dóacle está . la 
justicia · divina? Progresa,ó no progre-
sa el hombre? Las severas lecciones 
de la historia son letra ml:ert~? Ma 1r-
cha, ·ó no marcha este muúdo con todo 
lo que alime nta hacia la perfaccióti? 
IluDHA. dejó el bienestar del pa'l~cio 
parct. confundirse con el pueblo y darle 
un có.ligo par el cual rigién4ose podía.: 
liorarse de los sufrimientO:i de la vid l · 
de este mundo 
S6crate~ peb~ l_a cic.utt pa.ra dejan-es-
tablecida la unidad divina. 
San Juan en'trega su cabeza p~r pre-
dicar · v sostener el i•mperio de la .moral. 
Jesús va al Gólgot.L · por amar · á la 
humanidad. ·· 
Juan Huss, Giordano Bruno, V ü.ni-
ni y Juana de Arco, son quemados vi - ~ 
vos por defende r la ver 1ad y obed~.-;er 
á Dics. 
Galileo y Campanella son persegu i • 
dos,cast1g~do:,¡ y oblig-ados ,á retnctar-
SI:! de los secretos que habían arranca-
do á la naturaleza. y de sus o~ini nnes 
filosóficas. · 
. Ahora bien; á qué estos mi.iioneros 
si la. humanidad no ln de hacer nunca 
caso de sus enseñanzas? 
Será que ellos no tienen ningún po-
der mora.17 
g ·ue la ignoranci a h:1. de existir siem 
pre:! en este m&;ndu? . 
O que la huma.ntdad tiene OJOS Y 
NO V~, 01D03 Y .NO OYE? ' 
Jesús, el espírjtu que más ama á e11-
te mundo, y que á la vez es . aueatro 
SE.ÑOR Y MA.ESTRO, nos enseiló 
á qo resistir al mal con el msl, cuando 
en el . h ·.terto ordenó á Pedro que guar ~ 
(Cont.inua en la págiq 9) 
\ 
1 
1' 
La fuerza de l~s lágrin;tas. 
INGRATITUD 
I 
¡Llora, lloi;a! yo quiero q:1e l!ores; 
que eso ha de ser tu bautismo, pre-
cursor ,de tu renácimiento: tLlorar, 
llorar! •. _ ••• 
-Por qué? ...• 
- . Ne, me lo preguntes •..... Espe-
ta á que tu luz se haga ••• Y a~í ve · 
{ás, y-así sehtirás cuanto habrá de 
ser el SUFRIR de los INGR.ATos! 
-¡~o te comprendo!. .•• • ..• 
II 
-¡Elévate.elévate un poco! Eman-
cípate de la atmósfera ~e fueg"o y cl_e . 
frío en que te tiene sumido tu con dt 
ción de hombre de' la tierra, y ven, 
ven conmigo; qu.e he de llevarte á 
las serenas regiones de la luz, d~sde 
donde podrás ver, si· así lo quieres, 
cuan ha sid de INGRATA TU EXnTEN• 
ClA !. ....• 
-Pero ...• por qué? •••• 
-Cuando tu imag inación despier-
te y tu razón te acompañe á viajar 
por las páginas inmortales de la larga 
histor· que guarda cada uno de los 
ho res de la tier,ra, ya sabrás el 
por ué de mis AMOROSA~ ADVERTEN• 
-¡AMOROS.'\S ADVERTEN" 
· CIAS!-Qué significa esa frélse en 
tus labios? .•.. Desde que _escucho tu 
voz y me adviertes que llore, y me 
invitas á ir á otras regiones extrañas · 
á las mlas •• • ¡que se yo l •. mi natu-
raleza siente algo v_ago, indefinido 
para mí.._.; algo que no . comprendo 
.... que de ..;eo , exQlicar,JPC •••• . Y.· ••• 
~ 
5 
no puedo. • • • Es la primera ~ez ..•. 
-Que sientes acaso los efl ~vios 
de futuros sufrimientos? 
-No; eso nó!. ••• J~más he creido 
en esa ni en otras farsas de los hom• 
bres 1 ..•• Sufrir, expiar, gozar; men • 
tiras que nacen y crecen con la igno• 
rooci:i de .los hombres!. . . • Y ya vés: 
me dices que llore!. ..• Pero .. ¿c6mo 
he de llorar? .... si no tengo por q"é . . 
sí no creo en el sufrimiento! .•. ·. si n~ 
creo en el goce;.... si para mf no 
existe la ale¡-rza, pero tampoco exis- , 
te la trz'steza; si jamás sentí los esco- . 
zores del deseo ni jamas ví obstáculo 
á mi' modo de se1! ..•••• ¿Por qué, 
puei;:,he de llorar? Eso <1llá para aque-
llos que se soñaron DlúSES y al 
despertar cocontráronse demont·~s . ••• 
Mi modo de ser es NATURAL, por• 
que yo so~· la obra de la Naturaleza .• 
Asi pien~o. y así . vivo BIEN; es~-
c,r, NATURAL; que la palabra bun 
no define otra cosa que NA íU -
RALIDAD ...• Si al escuchar la 
voz de un ser que o veo, se siente mi 
razón ligerament con~urbada, nada 
se MODIFICA- por ello mi absoluto 
modo de ser,como no se MODIFICÓ 
po~ el períod~ de ofos~asión en que 
caí, cuando c1rcunstanc1as naturales 
determinaron mi METAMÓRFO :ilS •••• 
LIGERA CONMOCION que en 
nada afectó la base de mi yo .•• • • • 
Sigo viviendo IGUAL .. : .•• Cu~nJo 
reinan los frescos del Invierno, a los 
frescos del invierno vivo; y cuando 
reina el Verano con tod os sus rigores · 
mi frente se h~medece de sudor y los 
· rayos de Fe bo trigueñizan_ mi ros 
tro. Pero •• ; •..• nada mas; qu_e esa 
es la eterna viaa de los seres y las 
cosas. Movimiento, y calor, y foerza, 
y luz, y vida, ese es el U ni verso; y. -
eso somos •••• Lo demás .• es produc- . 
to de la ignorancia de los hombres! .• . 
¿Verd,d? .••••• 
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III 
-. NoL _ Lo demas.. aun no pue-
des apreciarlo tú.... que necesit~s 
llorar y ílcrar, .ha s.ta que con tus pro• 
, pias lágrimas hayas acumulado sufi-
.. • ·dente cantidad de agua-- á Javar la 
·. ominosa mancha de la INGRA TI . 
. ,TUD que lleva tu sér. _. ; Esa, 6sa 
, . estuTAREAFATA L .••••• Porque 
tu no puedes detenerte. , Porque tie -
,aes · que seguir _ tras de tu esclava, 
• tras las "íctimas de tus CAPRICHO· 
SAS INCLINACIONES , Escu ·cha. 
Hay que alcanzar la gloria de la sa~ 
bidurí a; y para alcanzar la gloria de 
la sabidurí~, es preciso amar; y pa-
ra amar es preciso llorar, llorar, 
hast~ ablandar con lá¡;r imas las du- . 
rezas de la ingratitud. Aun no me 
vés; pero me escuchas. Por qué es 
eso? .. __ No te percibes? .••• P~r qué 
no puedes verme ..•• y sin embargo 
me escuchas? __ ._ .¡Ah! .••• porque 
aún no has empezado á llorar_ ••• · •• 
Porque aun te agitas en . el MUNDO.de 
la ingratitua, y no quieres darte cuen-
ta de la vtda del amor!; • ~ •••• • ¡ ME-
DITAL • • • ' 
IV 
-rPalabras, pal~br~ ·qt1e repercu• 
ten en mis oides; e.orno · canti<:os de 
mujer enamorada; como místicas ple• · 
garias de ·ser.es ofuscados por el fa• 
natismo religioso. 
V 
Todo es iizual, : f.undamentalmente 
igual, para 1 ... Pasaré .por otros pe-
riodos de metamórfosis, .• y por otros 
•••• y por otros •• _. sucesivamente; 
que la Naturaleza jamás laabrá d·e de• 
tener el curso de sus movimÍentos. __ 
H ny pi·enso, y s1.·1nto, y quiero, de la 
misma manera qQe pensaba, y sentía_, 
y quería ayer, y como P~'!sarl r senti . 
ré y ,uerré 1:11añ:1na; a~l rnvesttdo ~on 
la· ruda materia de la tterra,que lucten 
do la in~estidura flufdica del murido 
• sideral .. _ Todo es igual, fundamen 
\ almente igu'al, para mí. Las armo -
1 
nías de la N aturalez:i no han de des · 
viarse por la pretensi6n de los hom-
bres á la vida Je la gloria; . ¿La glo · 
ria?. __ . ¡Bah! .••••• Precisamente, en 
mi' sentir, la gloria es esta: ccsaber 
que se vive en armonía con todo lo 
· demás que constituye la vida U oi-
versal. __ .. _" 
VI 
¡ Mi esclava!. ••• Las víctimas de 
mis ca prichosas inclinaciones! ..•• ¡On 
falsa apreciación de los hombres en -
el orden natu ral de las cosas!: •• ~ •• 
¡ Mi escl ava ! Quién es mi esclava?._ 
Acaso ejercí alguna vez predominio 
~obre nadie? Mi madre •••• cumplió 
una ley naLural trayéndome á la vida 
de la tierra. Yo también dí pábulo al 
cumplimiento de . esa lty .•••• _ PJro 
nada mas. Quién, pues, es mi esc1a-
va~. ·y por qué hay quien es mi es-
claya? 
VI 
-Tu esclava soy yo, _porque velo 
·por tu salud , por tu fdicidad y por J.u 
dicha; yo qoe te amo, y que quiero 
que me ames, para que juntos ame• 
mos .••• El amor es el sendero lumioo 
so q4e cond .ucé á la sabiduría. Y tú! 
··y yo . debemos emprenderlo. ¿Po.r qué 
nó? Yo estoy disp ·esta! .• Pero ¡ay 
sin ti.. no puedo seguir, oó; que yo 
te amo ••.• y c6mo podr-ía , alcanzar l, 
s~ biduría dejando por detrás el amor? 
-----··--·-· ...... ··········-·--
Mira que-bello s el despertar de 
. un nuevo dfa!. .•• Tal advierten las 
\ 
• 
1' 
• 
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avecillas del bosque en sus endechas 
amorosas. Abandonan el nido y vue-
lan, con -la luz del Sol, á buscar pre 
surosas el alimento á sus hijuelos! Y 
los hijo! del trabajo tambié'.l caminan 
presurosos y alegres á laborar la tie• 
rra, á llevar a su seno ta semilla. Mas 
tú, por qué te detiénes1 Por qué no 
aprovechas también l'a luz del n.ievo 
·día que Natura te ofrece para em • 
prender tu tarea? .•••..•. Levántate 
y anda; y ven conmigo; prostérnate, 
humilde, á los tiernos cantos de · mi 
amor, y deja, deja que tu "co1 azón de 
bronce se funáa ,n ldg,.imas al 'ardo-
roso fu,go que le trasmita et mio." ( I) 
V en conmigo ..•• ven! .•••.. . . 
MANU"EL DEVIS. 
(Continuará.) 
.A}IO IIDBVO 
1 Hemos entrado en el año 1905, año 
.en el cual germinar. nuevos ideales y 
nuevos progresos, ¡oh, ven! 
Ven,sí ; ven á . disipar las penas , 
veo á razgar las sombras de la igno 
·rancia, ven á calmar los pesarei y mi• 
serias , ven . á secar las lágrimas y 
sangre q11e en estos momen tos de 
universal revolución se pa lpan en la 
humanidad cual trágicos vestig ios de 
dest rucción y muerte. 
Suena la hora de tu llegada en el 
eterno loj de los tiempos; tú, cual _ 
hermoso, lanzarás sobre los pue-
egeneradores rayos de Amor y 
seras el encargado de hacer 
(1) Parodia de un penaamiento del drama "Hoer-
te Civil" qJJe dioe: • 
"Mi corazón de bronoe 1e funde en l'crlmas, al 
ardoroeo fuego que el toyo le trumite.' ' • 
que desaparezcan las fratricidas ·tu-
chas .y secarás el charco cenagoso de 
las pa~iones y los odios, y haris que , 
brote en los ex.~épticos corazones la 
esperanza y la fé, y -✓ en los obscuros 
cerebros desp~~tarás la Razón y-la Con-
ciencia . 
Llega presto; llega, sí, que entre -
n-ubes de púrpura envuelto en be• 
llísima y luminosa aureol~ aguar-
dan tu llegada, con suprema an -
siedad, todus los ideales de reden• 
ción, todos los principios progresistas, 
para seguir su desenvolvimiento su · 
.blime al amparo de tus luces, para 
continuar su ob,a de Ciencia, su tarea 
de Fraternidad, su locha por la con -
quista de la Libert.\d y de la Demo• 
cracia, iluminados por tus fulgores. 
Y tú, año que espiras, año que 
te has' hundido en la penumbra miste• 
riosa del P.asado, para confundirte 
en la et.erna no~he de los siglos, huye, 
huye, y deja tu invisible palacio al 
renaciente año; deja tu cielo de penas 
y placeres al nuevo Sol, al calor de 
cuyos rayos se desarrollarán los 
problemas más arduos y los a.conte• 
cimientos más trascendentales. Un 
ambiente más pur o saturará el es-
pacio, nuevas savia , prestará vida á 
los hermosos y ver es campos; nue -
vos perfumes lanzarán las flores, nue• 
vos trinos entonarán las ave~, nuevos 
gemidos . murmurarán los bosques, 
nuevos murmullos se escucha(án en · la 
fuente ,'~nuevos suspiros lanzará la bri-
sa, nuevas penas embargar~n nues· 
tras almas y nuevas · alegrías halag 1-
rán á nuestro corazón. · 
Huye, si, que el ANO NUEV 0 . 
porta un pendó ,o que dice: 
. "Amor, Fraternidad, L ibertad 1 
Democracia l'' 
EllNEsTo AvELLA~ET MATTJt I. 
8 
RISA Y 
Cuento de Año u o 
¡ Pobrecita niña! 
lofelíz m:idre io ventura y in e n -
suelo ! 
Hogar tri t..hogarlleoo rt 
y angustias . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . -... -... . 
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Al gacetillero ~ l '(HeraMo Es~añol" 
Este Sr. no teniendo con quien en• 
tr~tenerse, se ha propuesto tomar mi 
nombre • con I mala fé de ridiculizar-
me, lo que desdice mucho de la edu• 
cac 1Óó que ha recibido. Ante las -per• 
sonas cultas, á los ojos de iqudlas 
que saben respetar á la muJer, no pue • 
de menos el gacetillero del •·Heral-
do". q ut sentar plaza de poco gatan · 
te con las damas. 
Ya se ve claramente. que B. V. \V, 
rehusa la discusión. Y si trae y llt'lla 
mi nombre e~, porque está asomórao 
al ver á una ¡.,uertorriqueña d1ri~1en -
oo un peri6dico 1 para combatir á tan 
to; zánganos de la colmena social. 
En cuanto il la errata que señala en 
la reseña, nada contesto, porque se 
ot~cesit~ estar falto <le sentido común 
para no sabsaoarla. 
Ahora bien; no puedo creer q ?1e 
·B. V. W .. est¿ autorizado por el üi-
rt!ctor del ·•Heraldo''. p,ua escribir 
dd mo~ú que lo hace, paes auo;:¡ue 
no conozco personalmente á dicho 
O .rector. lo Cúoc~ptúo como una per• 
sona decente y educada. . 
Sr. Gacetillerc, combata U d. el Es 
piritismo, si le h<1ce sombra, y deje á 
un Jado mi personalidad • . · 
A&USTINA G UF'FAIN D ; DOITTAU 
VIS:TA AGRADABLE 
Hemos tenido ·ta satisfacción de re• 
cibir la agradable visita de las d~stin• 
·gutdas profesoras señoritas Rosario 
B.J~ber . y R ·ca Gonzalo, residentes 
e.o Sao J pan. . 
Tan estimables señoritas marcharon 
· el miércoles p<1ra el punto de su res1-
~encia. 
----◄ .. ----►----
0.6.~;f!:EJ · 
H • n llegado á n ue 11 t"ra mesa de Re-
dacd 6n los tres primero:1 oú;neros de 
0 El Laurel", pErió ,Hco Hterario que 
se publica en. Ponce bajo la, direccióó 
del joven escritor Sr. Atil -es García. 
Viene cuajlado de arnena é interesant _e 
lectura. Con gus-to . dejamos e~table-
cido el ca,r. je. · • · 
. ~ J:n~ ugu:raoio:c. 
La no~he del último lunes detlió ce-
lebrarse en Yauco,una velada ·lírico li-
teraria. con el f:n de inaugucar el Cen-
tro Esptritista ' .'Luz y Unión'\ á cuyo 
acto fuimos galantemente ~nvitados. 
~:El:C....A:O.A 
En el vecino pueblo de Cabo Rojo 
se celebró también una velada lírico --
literaria , que á juzgar por el progra-
ma resultó brilb.nte.' El objeto de ' la 
referida. fiesta iniciada por "!l Centro 
"Amor al Bien". era dar. con su pro-
ducto, un almuerzo v lirJ;J,osna  los po'-
bres.de aquella jurisclfoción. ,, 
EL IRIS DE P~z se comptace'en aplau-· 
dir las bellas iniciativas de los espiri-
tistas de Y auco y Cabo Rojo, qdienes 
tan plausiblem ,ente trábajan por 'nues- " 
· tra hermosa causa. , 
....... 
Ilustre espiritista francés 
· El Senador M. Combes. Presidente 
del Consejo de Ministros de Frc1nc1a. 
en plena . sesión de la Cámara y ante la 
r representación nacional, afirmó su fé 
e~piritista, y dijo que, •·el método de 
observación aplicadc ~ al estudio . del 
mundo moral y de la conciencia,asegu-
ra la "sup1::rvivencia de l& personali-
dad" y abre los ho1izontes de la eter • 
na verdad y la eterna justicia". • 
SUS0RIP0ION 
á favor del hermano José Medina 
Nieve&. 
Suma anterior. ___ •• 
Recaudado entre v·a · os reclu-
sos de· la Pelitenciaria dt: 
San Juan •••••••••••••••• 
Total _ ••• 
$ -9-55 
l-15 
$ 10-70 
